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 La tesi presenta un algoritmo applicabile ad array lineari uniformi con spaziatura minore di 
 
 
                     , con lo scopo di ottenere un incremento della loro direttività. Per poter 
ottenere tale scopo, l'algoritmo effettua l’estrapolazione del campo effettivamente misurato 
dagli M sensori presenti all'interno dell’array, in modo da prolungare virtualmente l’array 
stesso. Viene generato in questo modo un array, in parte reale e in parte virtuale, di N 
elementi, con N>M, formato dagli M elementi fisicamente presenti nell'array originale, e da 
N-M elementi virtuali, ognuno distanziato dal successivo della stessa quantità espressa in 
frazioni della lunghezza d'onda, ma comunque minori della spaziatura critica. L'algoritmo è 
applicabile in ambito elettromagnetico e acustico, ma il lavoro di questa tesi si è concentrato 
su quest'ultimo, in particolare con riferimento al nuovo poligono acustico subacqueo del 
Centro di Supporto e Sperimentazione Navale di La Spezia. L’incremento di direttività viene 
evidenziato a mezzo di risultati ottenuti sia per simulazione, sia su misurazioni ottenute dal 
poligono nel corso di una campagna sperimentale a mare. 
 
